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A B S T R A C T
T h e  a u th o r  ju s t if ie s  w r i t in g  a b o u t th e  political d im en s io n  in  th e  novels 
o f A n d r é  P B r in k  on th e  b a s is  th a t  com m itted  l it e r a t u r e  a lso  em bra ce s  
th e  p o l it ic a l d im en s io n  a s one  o f its  m any d im e n s io n s . He th u s  p ro p o se s  
to  dea l no t w ith  whether b u t  how t h is  d im en s io n  m a n ife s ts  i t s e lf  in  th e  
l i t e r a t u r e .  A  r is in g  l in e  o f p o lit ic a l in v o lv e m e n t is  d e te c te d  in  th e  la te s t  
n o v e ls  - and  th is  te n d e n c y  can  be d e f in e d  in  te rm s  o f  " in s t itu t io n a l iz e d  
v io le n c e " .  A n  a n a ly s is  o f a nu m be r o f n o v e ls , in c lu d in g  Kennis van die 
asnd, Houd-den-bek and  Muur van die Pes u n d e rs c o re s  h is  v ie w s , and  
re v e a ls ,  to o , a v ie w  th a t  th e  c h u r c h  is  c a u g h t  up  in  p ie t is t ic  im m o b ility , 
and  th a t  th e  n o v e ls  ab o u n d  in  E x is t e n t ia l is t ,  M a r x is t  an d  e ve n  a t  tim es 
C a lv in is t  e th ic a l m o tifs . T h e  p o l it ic a l d im en s io n  is  th e n  e v a lu a te d  in  te rm s 
o f C a lv in is t  v ie w s  and  th e  C a lv in is t  t r a d it io n  - e s p e c ia lly  in  v ie w  o f  th e  
c o n c e p t o f th e  ju s t i f ia b i l i t y  o f  v io le n c e  an d  in s u r r e c i t o n .  T h e  a u th o r  
w e ig h s  up  th e  r e la t iv e  m e r its  o f  p e a c e fu l an d  v io le n t  o p p o s it io n , o p t in g  
u lt im a te ly  f o r  th e  o p t io n  o f p e a ce fu l re fo rm  r a th e r  th a n  v io le n t  
in s u r r e c t io n  - a s  o ppo sed  to  th e  p a t te rn  im p lic t ly  p ro p o u n d e d  in  th e  
n o v e ls  u n d e r  d is c u s s io n .
1. P O L IT IE K E  D IM E N S IE ?
D ie  v ra a g  kan  n a tu u r l ik  g e s te l w o rd  o f d i t  b i l l ik  en v e ra n tw o o rd  is  om 
ie ts  te  s k r y f  o o r d ie  p o l i t i e k e  d im e n s ie  in  d ie  romans van  B r in k .  W ord
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daarm ee n ie  d ie  g re n s e  van  v e ra n tw o o rd e  e v a lu e r in g  o o r s k r y  n ie?  Gaan 
d it  n ie  in  d ie  le t te rk u n d e  om le t te rk u n d ig e  g eh a lte  en d im en s ie  n ie?
H ie ro p  sou n a tu u r l ik  g ean tw o o rd  kan w o rd  d a t e lk e  le t te rk u n d ig e  w e rk  
'n v e r s k e id e n h e id  van  d im en s ie s  b e s it ,  w aa rvan  p o lit ie k  één kan w ees. 
G oe ie  le t te rk u n d e  kan  ook k w a lik  a n d e rs  as b e tro k ke  l it e r a t u u r  w ees. 
G e lu k k ig  hoe f ons n ie  v e r  te  soek  om ’ n an tw oo rd  op d ie  v ra a g  te  k r y  
o f d a a r  wel 'n  p o lit ie k e  d im en s ie  in  d ie  rom ans van  B r in k  aan w es ig  is  n ie . 
H y s e lf  he t d ie  a n tw oo rd  im m ers v e r s t r e k .  In ’ n v ra a g g e s p re k  w at d ie  
N e d e r la n d e r  Wim Ram ake r in  1974 met v e r s k i l le n d e  S u id - A f r ik a n e r s  g e v o e r  
h e t, he t B r in k  hom soos v o lg  u itg e la a t:  " E r  z it  n a tu u r l ij k  een p o lit ie k e  
d im en s ie  in  het boek  (= Kenn is  van d ie  aand) en d ie  moet e r  s ijn  . . . "  
(R a m a ke r, 1974:35). D it  was "o n g e tw ijfe ld "  s y  b e d o e lin g  om a p a r th e id  
te  d e u rb re e k  ( p . 3 5 ) . Wat van  Kenn is  van d ie  aand (1973) g e ld ,  g e ld  
n a tu u r l ik  in  'n  g ro o t mate ook van  s y  a n d e r  rom ans: d ie  p o lit ie k e  
d im en s ie  is  o ra l soos ’ n w a te ra a r  in  d ie  K a roo  s ig b a a r .  V a n  somm ige 
rom ans, soos b v . Houd-Den-Bek (1982), w a a r in  'n  n e g e n t ie n d e -e e u se  
s law e op s tan d  in  d ie  B o k k e v e ld  u itg e b e e ld  w o rd , kan  s e lf s  g e sê  w o rd  d a t 
d it  rondom  'n u it d r u k l ik e  p o lit ie k e  tema opgebou  is  en d u s  sw aa r aan 'n  
p o lit ie k e  d im en s ie  d ra .
H ie r u it  b ly k  ook  hoe w a a r d ie  s te l l in g  in  d ie  v o lg e n d e  s tu k k ie  je u g le k tu u r  
v an  B r in k  is : "G een  rom an kan  k u n s  wees s o n d e r  om d ie  s k r y w e r  se 
e ie  s ie l te  v e rg e s ta lt  n ie ; op  v o o rw a a rd e , n a tu u r l ik ,  d a t d ie  s k r y w e r  in  
s y  w e rk ,  soos G od  in  s y  s k e p p in g , a lom teenw oo rd ig  is ,  m aar né ren s  
s ig b a a r  n ie  (G o e th e )"  ( B r in k ,  1965:48).
D ie  t it e l v an  h ie rd ie  o p s te l is  e in t l ik  te  o n b e sk e ie  g e fo rm u le e r . E k  lê 
m y se lf d oe lbe w u s  b e p e rk in g e  op . D ie  e e rs te  is  d a t ek  n ie  a lle  rom ans 
van  B r in k  t e r  s p ra k e  b r in g  n ie  m aar v e ra l k o n s e n tre e r  op  s y  la te re  
w e rk e , s p e s if ie k  dan  Kennis van die aand (1973), Gerugte van Reën (1978 ), 
'n Droë wit seisoen (1979 ), lloud-Don-Bek (1982) en Muur van die pes 
(1984 ). D ie  tw eede  b e p e rk in g  is  d a t ek  n ie  a lle s  w a t in  h ie rd ie  rom ans 
p o lit ie s  van  b e la n g  is ,  gaan  u it l ig  n ie  m aar s le g s  op  en k e le  hooftem as gaan 
k o n s e n t re e r ,  s ó n d e r  om, hoop e k , d ie  s k r y w e r  o n re g  aan te  doen en 
v o ld o e n d e  om d ie  p u n t  d u id e l ik  te  m aak. 'n  D e rd e  b e p e rk in g  is  d a t ek
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n ie  d ie  v o ile  s p e k tru m  van  d ie  p o lit ie k  gaan u itm ee t n ie  m aar v e ra l gaan 
k o n s e n t re e r  op d a a rd ie  a sp e k te  w at o o r r e v o lu s io n ê re  v e ra n d e r in g  al dan 
n ie  l ia n d e l.  D ie  v ie r d e  b e p e rk in g  is d a t ek  d ie  tema v a n u it  d ie  hoek  van  
'n te o lo g ie se  e t ik u s  b e n a d e r  en n ie  as 'n  r o m a n k r it ik u s  n ie . O ok  d it ,  
hoop e k , sa l n ie  'n  n ega tiew e  u itw e rk in g  hê n ie , a an ges ien  ek  ten  s lo t te  
gaan  p ro b e e r  om d ie  m a te r iaa l v a n u it  h ie rd ie  hoek  so o b je k t ie f  m oon tlik  
te  e v a lu e e r .
2. P O L IT IE K E  D IM E N S IE !
U it  b o s ta a n d e  is  m in o f m eer d u id e l ik  d á t ons in  d ie  rom ans van  B r in k  
'n  p o lit ie k e  d im en s ie  kan  v e rw a g , en ek gaan v e rv o lg e n s  p ro b e e r  aantoon 
w á á r en hóé d it  te r  s p ra k e  kom . Tw ee  tem as w at d w a rs d e u r  d ie  rom ans 
loo p , is  d ie  van  v e ra n d e r in g  en d ie  v ra a g  na g n w e ld lo se  o f  gew e lddad ige 
v e r a n d e r in g  van  d ie  ( S u id - A f r ik a a n s e )  sam e lew in g . D it is  B r in k  se 
u it g e s p ro k e  p e r s o o n lik e  s ta n d p u n t  d a t h y  v i r  'n  v reed sam e  v e ra n d e r in g  
k ie s  en d a a rv o o r  w e rk  (en s k r y f ! ) . 1 " P e a c e fu l ly ,  i f  p o s s ib le " ,  m aar to g , 
soos Cam us sé , " th e re  a re  some s itu a t io n s  w h ich  can  o n ly  b e  s o lv e d  b y  
v io le n c e  . . .  S o u th  A f r ic a ,  it  seem s to  me, is  fa s t  a p p ro a c h in g  a p o in t 
o f no r e tu rn  w h e re  v io le n c e  m ay b e  th e  o n ly  s o lu t io n ” ( B r in k ,  1970:32). 
T o g  is  h y  van  o o rd ee l " th a t  i t  can  s t i l l  be  a v o id e d  - no t b y  e va s io n  o r  
i l lu s io n ,  b u t  b y  c r e a t iv e  p r e p a r a t io n ” . " A l l  d if fe r e n c e s  can  be e lim ina ted  
c o n s c io u s ly  b y  lo v e  an d  u n d e r s ta n d in g "  ( p . 4 6 ) .
M a a r e k  loop  d ie  v e rh a a l o n n o d ig  - en m is k ie n  ook o n b i l l ik  - v o o ru it .  
E k  wou ne t nog  d a a ro p  w y s  d a t d a a r  in  d ie  d e n k e  van  B r in k  'n  g ro o t 
o n tw ik k e lin g s p ro s e s  p la a s g e v in d  he t s e d e r t  d ie  d ae  toe h y  'n  s tu d e n t aan 
d ie  PU  v i r  C H O  w as en 'n  v u r ig e  o n d e r s te u n e r  van  b y v o o rb e e ld  
C h r is t e l ik - n a s io n a le  o n d e rw y s , én  v a n d a g  as k a m p v e g te r  teen  a p a r th e id .  
W ie sou b y v o o rb e e ld  o o it kon  droom  d a t  d ie  v o lg e n d e  w o o rde  in  1957 d e u r  
B r in k  g e s k r y f  kon gew ees he t: " D it  is  v re e m d , hoe w a a r d i t  ook is .
In R am ake r, 1974: 38; o ok  B r in k ,  1970: 32 .
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d a t ba ie  m ense in  S u id - A f r ik a  s te r k  ten  g u n s te  is  van  o n d e rw y s  op 'n 
C h r is t e l ik e  b a s is  o f op  'n  n a s io n a le  b a s is , te rw y l h u lle  b ly  w eg sk ram  van 
w a t d ie  e n ig s te  s u iw e re  g ro n d s la g  b eh oo rt te  w ees: C h r is t e l ik - n a s io n a le  
o n d e rw y s " ?  ( B r in k ,  1 9 5 7 :1 1 6 ).“
D aa r is  'n  d u id e l ik e  s ty g e n d e  ly n  van  p o lit ie k e  u itg e s p ro k e n h e id  in  B r in k  
se jo n g s te  rom ans. In 'n  v o o rb e r ig  b y  Kennis van die aand w ord  
m eegedeel d a t ba ie  d in g e  in  d ie  roman f ik s ie  is ,  te rw y l in  b y v o o rb e e ld  
Muur van die pes bepaa ld e  v e rw y s in g s  d u id e lik  d ie  f ik t ie w e  o o r s k r y  en 'n 
p u u r  p o l it ie s - h is to r ie s e  vo rm  aanneem  (1984:349).
W aarop kom B r in k  se k r it ie k  teen d ie  S u id - A f r ik a a n s e  sam e lew ing  dan 
nee r?  D it kan in  een w oo rd  saam gevat w o rd , n l.  " in s t itu s io n e le  gew e ld " 
(1984 :343). D is  'n  kw e ss ie  v a n , soos M a rt in  M y n h a rd t  së , w et en o rd e  
w at h a n d -u it  r u k ,  w a t n ie  me r  'n  m idde l is  n ie  m aar 'n doe l g ew o rd  he t 
(1978 :215). Soos p ro f .  B ru w e r  sê: "In  so 'n s itu a s ie  moet jy  t e r r e u r  
v e rw a g . En n ie  ne t van  d ie  o pg e le id e  t e r r o r is  n ie , m aar ook d ie  t e r r e u r  
van  'n s ta a t w at met s y  in s te l l in g e  d ie  mens p ro b e e r  w ee rhou  van  d ie  
m e n s lik e "  (1979 :184). T u s s e n  m ense b es taan  d a a r  o n ts a g lik e  m u re van  
v o o ro o rd e e l, m is v e rs ta n d , o n k u n d e  en o n d e rd ru k k in g .  "E n ig e  m u u r wat 
een mens van  'n  a n d e r  w eghou , is  ’ n M u u r  van  d ie  P es" (M and la ) 
(1984 :298). En d it  moet a fg e b re e k  w o rd .
B re e d v o e r ig  w o rd  d ie  w an toe s tan de  en o n re g  in  d ie  S u id - A f  r ik a a n se  
sam e lew ing  u itg em ee t, en v e ra l tw ee v e rw y s in g s  v e rd ie n  h ie r  b e so n d e re  
v e rm e ld in g . In d ie  een g e v a l w o rd  'n b e s k r y w in g  gegee  van  d ie  o p tre d e  
van  d ie  V e i lig h e id s p o l is ie  te en oo r aangehoudenes s o n d e r  v e rh o o r .  In 'n  
Droe w it  s e is o e n  kom d it  te lk e n s  te r  s p ra k e  (1979:36-37; 51; 81; 91 ), 
en in Muur van d ie  pes w o rd  d it  in  s y  s k r ik w e k k e n d h e id  h e rh aa l (1984:257; 
ook 229). D it  laa t o n m id d e llik  d ie  v ra a g  o n ts ta a n  hoevee l w a a rh e id  d aa r 
in  h ie rd ie  b e w e r in g s  s te e k , w an t al sou s le g s  m aar d ie  h e lfte  d a a rv a n
L a te r  he t B r in k  d ie  C h r is te n d o m  vaa rw e l to eg e ro e p . "I do , h o w eve r, 
s u b s c r ib e  to  th e  b a s ic  C h r is t ia n  v a lu e s ” (1970 :31 ).
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w a a r w ees, is  d i t  al b lo e d s to lle n d  g en oeg . H ie rd ie  b e s k r y w in g s  b e re ik  
m yn s  in s ie n s  'n  h o o g te p u n t met d ie  v e rw y s in g  na d ie  e lim in a s ie  in  d ie  
b u it e la n d  van  d ie  S w a r t a k t iv is  M and la  in  Muur van d ie  pes. Is h ie rd ie  
b e s k r y w in g s  d oe lbe w u s  g e le w e r "so d a t d it  o n m o o n tlik  sa l wees d a t 
en ig ie m an d  o o it h ie rn á  d u r f  sé: 'E k  h e t n ie  gew ee t n ie '"7  (1 9 7 9 :2 6 1 ) . ’
’ n A n d e r  k o n k re te  i l lu s t r a s ie  van  o n re g  en gew e ld  is  d ie  o p ru im in g  van  
p la k k e r s h u t t e  d e u r  b u l ld o z e r s ,  van  d ie  k in d  w at sáám met d ie  h u t d e u r  
'n  b u l ld o z e r  p la tg e so o t en opge from m el is  (1984 :151).
In so 'n g e w e ld d a d ig e  sam e lew ing  moét noodw en d ig  ie ts  g e b e u r . "W anneer 
w e tte  s e lf  im m oreel g ew o rd  he t en van  d ie  b u rg e r  v e rw a g  d a t h y  - al is 
d i t  n e t d e u r  s y  s t i ls w y e  o f s y  ap a t ie  - moet dee lneem  aan 'n 
g e o rg a n is e e rd e  s te ls e l van  v e r d r u k k in g ,  dan  o n ts ta a n  d a a r  'n  hoë r 
v e r p l ig t in g :  naam lik  om te  w e ie r  om s u lk e  w e tte  te  e rk e n "  (1978 :48 ), 
P re s ie s  w a tte r  vo rm  h ie rd ie  ’’ h o ë r v e r p l ig t in g "  moet aanneem , is  e g te r  
geen  v o o ra f u itg em aa k te  saak  n ie , en ons s ien  ook d u id e l ik  hoedat d ie  
k a r a k te r s  van  B r in k  met d ie  k eu se  van  ó f r e v o lu s io n é re  ó f e v o lu s io n ê re  
v e r a n d e r in g  w o rs te l ( v g l.  1973:365; 1978:74; 1982:382; 1984:176; 177, 
201, 258 -259 ). Som s ly k  ’n re v o lu s ie  in d e rd a a d  o n v e rm y d e lik ,  e e n vo u d ig  
om dat d i t  'n  u itg e ló k te  r e v o lu s ie  is : "D is  n ie  o n s  w a t d i t  so  wou hé n ie . 
D is  h u lle  w a t o n s  g e d r y f  en g e d r y f  h e t"  (M an d la )  (1984:177 , 201, 258, 
259 ).
In K e n n is  van d ie  oand v in d  o n s  'n  t r e f fe n d e  d ia lo o g  o o r  d ie  v ra a g  na 
d ie  m o o n t lik h e id  e n /o f re g m a tig h e id  v a n  ’ n re v o lu s ie .  D ie  B ru in m a n  Jo se f 
M a lan  is  in  g e s p re k  met d ie  B la n k e m e is ie  J e s s ic a :  " ’ N ie  om te  p ro b e e r  
r e g v e rd ig  w a t ek  doen n ie , d i t  sou v e ra g te l ik  w ees, m aa r om van  v o o ra f 
v i r  m y se lf d ie  s in  d a a rv a n  te  v in d  . .  . D aa r mag d ie  wees w at g e d r y f  
w o rd  to t g ew e ld : p a r t y k e e r  moét h u lle  s e lf s  d a a r  w ees. M aa r d a a r  is  ook 
a n d e r  n o d ig , n é t so  n o d ig ,  om b e te k e n is  te  gee  aan d ie  g ew e ld , as d it
M aa r re e d s  E ls a  J o u b e r t  se  D ie  S w e r f ja re  von P opp le  Nongena (1979) 
is  o n tn u g te re n d  gen oeg .
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kom. Dat d it  n ie  b l in d  g e b e u r  n ie , d a t m ense w eet wáárom  d it  g e b e u r , 
d a t h u lle  kan  p ro b e e r  s u iw e r . D it  is  my w e rk , d i t  is wat ek kán  doen , 
en m isk ie n  al w at ek  kan  doen: om m ense bew us te  hou. D is  s e k e r  m in. 
M aa r wat sou d a a rs o n d e r  g e b e u r?  Dan w o rd  d ie  he le  g e s k ie d e n is  ne t een 
stroom  van  red e lo se  g ew e ld . O ns is  n ie  m aar ne t d ie re  w at m ekaar 
u itm oo r n ie . D it ly k  b a ie  maal so . M aar ons e n ig s te  w a a rd ig h e id  lê in 
o p s ta n d  w at noo it o phou  n ie , teen  a lle s  w at w il o n tk e n  d a t ons m eer as 
d ie re  is  (1973 :365). En dan e ffe n s  la te r :  '" D in k  jy  re v o lu s ie s  is
m o ree l, C a p e y ? ’ . E k  is  n ie  so na ïe f n ie . M aa r as d ie  re v o lu s ie  kom . . .  
dan moet ons m ense d a a ro p  v o o rb e re i w ees. A n d e r s  v a l ons in  'n  a fg ro n d  
in '"  (1973 :371). A s  d ie  r e v o lu s ie  kom . . .  D it ly k  tog  o f h ie rd ie  tema 
lan g sa m e rh a n d  in  d ie  rom ans b eg in  o o rw eeg . In e lk  g eva l is d u id e lik  
w at d ie  f in a le  u itkom s gaan wees: "D it  is  n ie  'n  kw e ss ie  van  ó f d ie  S w a rt 
m e e rd e rh e id  gaan o o rw in  n ie , m aar a lleen  van  wanneer d it  gaan  g e b e u r"
- en o f d ie  o o rg an g  v reed saam  o f g ew e ld d ad ig  gaan wees en w a t d ie  
p o s is ie  van  d ie  B la n k e  dán sa l wees (1978:95; 1984:99). S u id - A f r ik a  is  
im m ers n ik s  a n d e rs  as 'n  "sm eu len de  v u lk a a n "  n ie  (1984:349).
A s  d ie  e e rs te  sko o t u it  d ie  gew ee r van  d ie  s la a f G a la n t v a l,  b re e k  d it  
" 'n  gan se  lew e, 'n  g an se  w é re ld  u itm e ka a r. G od  se e ie  v e ro rd e n in g .  
God  s e lf he t daarm ee in  g e d ra n g  gekom " ( B a re n d )  (1982:371).
D e u rg a a n s  spee l d ie  m otiewe van  v ry h e id  en g e rn g t ig h e id  'n  ro l:  d ie  
te le u rg e s te ld e  hoop op  v r y h e id ,  soos G a la n t sê (1982 :410), o f B en : '"W at 
is  dan  d ie  s in  van  'n b e s te l as d it  n ie  m eer p le k  het v i r  g e re g t ig h e id  
n ie ? ’ " (1979:99; ook 118, 162). "E n  d is  d ie  A f r ik a n e r s  wat in  h ie rd ie  land  
d ie  e e rs te  v o o rb e e ld  g e s te l het van  'n s t r y d  om v r y h e id  en r e g v e rd ig h e id "  
(1978 :82 ).
A l is  d it  w aa r d a t d ie  W it o n d e rd ru k k e n d e  gew e ld  u ite in d e lik  ook d ie  W it 
g ew e ld en aa rs  se lf  ( sa l)  t r e f  (M a n d la ) (1984 :229), én da t n iem and m éér 
d e u r  d ie  v e r d r u k k e r  g e b in d  w o rd  as h y s e lf  n ie  (1978:96) w il d it  nog 
n ie  sé d a t d ie  A f r ik a n e r  daarm ee a f g e s k r y f  w o rd  n ie . Wat wél w aa r is ,  
is d a t d it  n ie  o o r b lo te  v o o r tb e s ta a n  gaan n ie  m aar o o r v o o r tb e s ta a n  "w a t 
s le g s  v e rw e r f  kan  w o rd  d e u r  d ie  in h ou d  en k w a lite it  van  d a a rd ie  b e s ta an "
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( 1 9 7 8 :7 8 )" . W ant d a t d ie  A f r ik a n e r  b a ie  s k u ld ig  s ta a n , kan  n iem and 
o n tk e n  n ie : "O n s  d im en s ie  is  d ié  van  s k u ld "  (1978 :256).
In so 'n  sm eu lende  s itu a s ie  kan  d a a r  van  d ie  k e rk  w a t in  p ië tism e  
v a s g e v a n g  s it ,  b a ie  m in v e rw a g  w o rd . W ant d ie  k e rkm en se  sê: " 'A a n v a a r  
jou  lo t . D ra a i d ie  a n d e r  w a ng . M oet tog  ne t n ie  gew e ld  g e b ru ik  n ie . 
S a lig  is  d ie  sagm oed ig e s , s a lig  is  d ie  v re d e m a k e rs . E en d ag , as ju l le  almal 
u it g e v r e k  h e t, sa l ju l le  ju l loon in  d ie  hemel k r y ' .  En al w a t d it  d oen , 
is  om d ie  base  n g r o te r  ho u va s  te  gee . O n s  p rob leem  lé n ie  in  d ie  hemel 
n ie , A n d re a . H y 's  h ie r ,  nou . H y ’ s in  d ié  w ê re ld  w aa r my k in d e r s  eendag  
moet g ro o tw o rd "  (M an d la ) (1984 :253).
D at d ie  p o lit ie k e  d im en s ie  v i r  B r in k  b e so n d e r  b e la n g r ik  is ,  b ly k  d u id e l ik  
u it  d ie  k a r a k te r s  w at h y  s k e p  (o f b e s k r y f ) ,  d ie  g e s p re k k e  w a t h u lle  v o e r , 
d ie  a rg u m en te  waarm ee h u l ls  v o re n d a g  kom : W it en S w a r t ,  m agh ebbe r 
en m ag te lo se , o n d e r d r u k k e r  en o n d e rd u k te ,  re g h e b b e r  en re g te lo s e , baas 
en s la a f - te lk e n s  is  h ie rd ie  p o lit ie k g e la d e  s k e id in g e  t e r  s p ra k e .  En 
w a n n e e r h ie rd ie  k a r a k te r s  d an  in  d ie  k o n te k s  van  'n  g e sp a n n e  en 
g e p o la r is e e rd e  sam e lew ing  o p t re e , d ra  d it  v e r d e r  b y  to t in t e n s if is e r in g  
van  d ie  p o lit ie k e  d im e n s ie , s ó d a n ig  d a t iem and n ie  v e r  v e r k e e rd  sou wees 
as h y  d ie  " p o lit ie k e  b o o d sk a p "  in  d ie  rom ans d ie  h o o fb o o d skap  sou  noem 
n ie . O n g e re g t ig h e id  in  d ie  S u id - A f r ik a a n s e  sam e lew ing  w o rd  to t  o p  d ie  
been o o p g e s k r y f  en d ie  g e b ro k e  w e r k lik h e id  w o rd  b e so n d e r  s k e rp  
u it g e b e e ld .
D ie  rom ans wemel van  m otiew e u it  d ie  e k s is te n s ia l is t ie s e  en M a rx is t ie s e  
én s e lf s  C a lv in is t ie s e  e t ie k .  V r y h e id  en g e re g t ig h e id ,  m e n sw a a rd ig h e id  
en o p s ta n d ig h e id ,  k eu se  en v e ra n tw o o rd e lik h e id ,  w a a rh e id  en o pe n h e id  
is  temas w a t d e u r lo p e n d  aan d ie  o rd e  kom . D ie  rom ans kan  om h ie rd ie  
red e  in  s e k e re  s in  as te n d e n s g e s k r if t e  b e sk o u  w o rd . B r in k  w il as 't  w a re  
d ie  nood en s k u ld ,  d ie  v ra e  en p rob lem e  van  d ie  S u id - A f r ik a a n s e  
sam e lew ing  to t op d ie  bodem  o o p v le k . H y  o n t le ed  en o n td e k , a rg u m e n te e r
* D it  h e r in n e r  s te r k  aan g e d a g te s  van  N . P . van  W yk Louw  (1958 :63 ).
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en a p p e lle e r ,  p le it  en w a a rs k u . S u id - A f r ik a  s tu u r  op  'n  ram p a f en d ie  
u u r  is  b a ie  la a t. M aa r nog n ié  te  la a t n ie  . . .  v i r  hoe la n k  nog?
3. E V A L U E R IN G
O ns he t n b ep aa ld e  pad  d e u r  d ie  rom ans van  B r in k  a fg e lê  op soek  na 
d ie  p o lit ie k e  d im en s ie  d a a r in .  Tw ee m otiew e he t d a a r in  na v o re  g e tre e : 
d á t so s ia le  v e ra n d e r in g  n o o d sa a k lik  is ,  m aar d ie  v ra a g  is  hoé: met o f 
s o n d e r  gew e ld?
H ie rd ie  v ra a g  k an , ook  in  d ie  l ig  van  d ie  re fo rm a to r ie se  te o lo g ie , 
o n m o on tlik  met n goed ko o p  j a  o f nee b ean tw o o rd  w o rd . E k  sa l d i t  p r o ­
b e e r  aan toon .
3.1  C a lv yn  se s ie n in g  en C a lv in i s t i e s e  t r a d i s i e
T eo lo g ie s  w o rd  in  S u id - A f r ik a  o n d e r  A f r ik a a n s e  C h r is t e n e  s te r k  
a a n s lu it in g  b y  C a lv y n  g e v in d . D ie  v ra a g  is  dan  w a t C a lv y n  in  v e rb a n d  
met d ie  reg  to t o p s ta n d  g e le e r  h e t. (E k  noem h ie r  tu s se n  h a k ie s  d a t 
d it  n oop v ra a g  is o f ons o p s ta n d , re b e ll ie  en re v o lu s ie  som m er kan 
id e n t i f i s e e r . )
C a lv y n  w y s  'n  o p ro e r  a f ( I n s t i t u s ie  IV  2 0 :2 3 ) . S e lfs  aan d ie  a l le r s le g s te  
t ir a n  m oet g eh oo rsaam h e id  b ew ys w o rd , en 'n  t ira n m o o rd  is  o n v e ra n tw o o rd  
( II , 2 :24 ; III 1 0 :6 ). W anneer d ie  g eh oo rsaam h e id  aan d ie  o w e rh e id  e g te r  
w e g vo e r  v a n  d ie  geh oo rsaam h e id  aan G od , m oet d ie  o w e rh e id  n ie  v e r d e r  
gehoo rsaam  w o rd  n ie  ( IV  20:32; II 8 :3 8 ) . Dan is  v e r s e t ,  s e lfs  
g e w e ld d a d ig e  v e r s e t ,  m o on tlik , ie ts  w at e g te r  n ie  d e u r  onderdane 
onde rn eem  mag w o rd  n ie  m aar wel d e u r  la e r  owerhede ( v o lk sm a g is t ra te )  ( IV  
2 0 :3 1 ) (v g l.  D e its , 1983:432; H o p f l,  1982). H ie rd ie  s ta n d p u n t e k s p lis e e r  
C a lv y n  n a d ru k l ik e r  in  s y  p re k e , kom m entare en b r ie w e .
D ie  reg  to t  v e r s e t ,  ook g ew e ld d a d ig e  v e r s e t ,  in  u it e r s te  o n s ta n d ig h e d e  
(u lt im a  r a t io ,  u ltim um  remedium), is  ie ts  w a t in  d ie  P ro te s ta n ts e  te o lo g ie  
nog a lty d  beaam  en s e ld e  b e tw y fe l is .  V e rw y s in g s  lê  v o o r  d ie  hand  ( v g l.  
W en d lan d , 1971:49-50; V e r k u y l ,  1968:64; K u it e r t ,  1970:112; U p p sa la ,
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1968:62-63; R e v o lu t ie  en g e re c h t ig h e id ,  1969 :19 ,20 ,21 ; T o d t ,  1968:38-39; 
T e r  S c h e g g e t , 1971:119 ev ; B e r k h o f ,  1973:170; De R u , 1970:394; V an  
T e y l in g e n ,  1970:16-17; W ie rs in g a , 1972:109-110; M o ltm ann , 1974:143; 
W u r th , 1951:165). Nog o n la n g s  he t d ie  N e d e r la n d se  e t ik u s  J .  Douma d it  
b e v e s t ig  to e  h y  d ie  v o o rw a a rd e s  v i r  regm a tig e  o p s ta n d  soos v o lg  u itg e sp e l 
he t (D oum a, 1984:202; v g l.  M a n e n sch ijn , 1984; B rem m er, 1984; N o r th , 
1983):
1. E lem e n té re  re g te  w a t aan d ie  b u rg e r s  toekom , moet d e u r  d ie  o w e rh e id  
w re ed  en aan h o u de n d  g e s k e n d  w o rd .
2. D u id e lik e  v o lk s le ie r s  moet aan d ie  o p s ta n d  ie id in g  gee .
3 . D ie  s la a g k a n s  van  so  ’ n o p s ta n d  moet g ro o t wees ten  e in de  
b lo e d v e rg ie t in g  so vee l m o on tlik  te  b e p e rk .
H y  voeg  b y :  "O v e ra l w a a r r e g e r in g e n  met o n d e rd ru k k in g  d e  o rd e n  
m oeten h a n d h aven  en met v e r k re g e n  o f te v e r k r ijg e n  re ch te n  geen 
re k e n in g  h o u de n , k u n n e n  z ij  w eten  d a t de v u u r  van  de o p s ta n d  sm eu lt
- soms kan  en moet de bom b a rs te n  te r  w ille  van  de v re d e . U it  a fk e e r  
van  t y r a n n ie "  (D oum a, 1984:203).
V o lkom e  op  een ly n  met d ie  b e s k o u in g  van  C a lv y n  b e s in  en b e s lu it  d ie  
S in o d e  van  d ie  G e re fo rm e e rd e  K e rk e  in  S u id - A f r ik a  in  1916 o o r 'n  re b e llie  
( in  1914 was d a a r  in d e rd a a d  'n r e b e ll ie ) .  D ie  s in o d e  o o rd ee l d a t "d ie  le e r 
o m tre n t d a d e lik e  v e r s e t  . . .  is  in  d ie  g e s k ie d e n is  van  ons g e re fo rm e e rd e  
v o o ro u e rs  met d ie  d aad  to e g e p a s " . W anneer d ie  o w e rh e id so p t re d e  teen 
d ie  G o d d e lik e  w et o f v o lk s v r y h e d e  in g a a n , is  d a a d w e rk lik e  v e r s e t  
g e o o r lo o f en wel d e u r  e rk e n d e  v o lk s h o o fd e . O p v a lle n d  is h ie r  m yns 
in s ie n s  d ie  b y v o e g in g  van  " v o lk s v r y h e d e " .
Om saam te  v a t meen ek  d a t d ie  a lgem een a a n v a a rd e  C a lv in is t ie s e  
s ta n d p u n t  b e t re f fe n d e  g e w e ld d a d ig e  v e r s e t  d u id e l ik  is : o n d e r  b epaa lde  
o m sta n d ig h ed e  en v o o rw a a rd e s  is  d i t  g e o o r lo o f . ,  D is  n ie  n kw e ss ie  van  
o f  n ie  m aar van  wanneer. (O f h ie rd ie  s ta n d p u n t  m oree l v e ra n tw o o rd  is ,  
is  n a tu u r l ik  'n  a n d e r  v ra a g , w aa raan  ons w e ld ra  aandag  g e e .)  O n s  gee
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d u s  n ie  aan B r in k  - en aan d ie  te o lo g ie  van  d ie  re v o lu s ie  en aan 
" v r y h e id s v e g te r s "  - 'n  goe ie  - en e e r lik e  - an tw oo rd  as ons sé: 
g ew e ld d a d ig e  v e rs e t?  nee, noo it! D ie re fo rm a to r ie se  te o log ie  he t d it  nog 
no o it g esê  n ie . W e lisw aa r is van  d ie  M a rx ism e  v e r s k i l  d a t gew e ld  n ie  
v a n u it  d ie  s ta a n sp o o r  no d ig  is  n ie  m aar wel as a l le r la a s te  u itw e g , en ook 
d a t n ie  á lle  m idde le  g eo o r lo o f is n ie , m aar noo it is gew e ld  vo lkom e 
u it g e s lu it  n ie  - b eha lw e  b y  d ie  p a s s iv ism e  (w at a lle  v e r s e t  u it s k a k e l)  en 
p a s if ism e  (w at a lle  b ló édgew e ld  u it s k a k e l) .  D it  gaan  n ie  om d ie  v ra a g  
van  ja  of nee in  v e rb a n d  met ’ n g e w e ld d ad ig e  v e r s e t  n ie  m aar om nou of 
la t e r .  A s  ons l i ie r  en nou in  S u id - A f r ik a  (b lo e d ig e  o f o n b lo e d ig e )  
g ew e ld d a d ig e  v e r s e t  a fk e u r ,  moet ons k o n k re e t sê waarom n ie  nou n ie . 
O p v a lle n d  is  ook d a t d ie  maghebbers te lk e n s  o o rd ee l d a t d it  n ie  nou mág 
n ie , te rw y l d ie  m ag te lose s meen d a t d it  ju is  nou móét. (M ag h eb b e rs  is 
g e n e ig  om m il it a r is t ie s  o o r 'n  o o r lo g  en p a s if is t ie s  o o r 'n  re v o lu s ie  te 
d in k .)
3 .2  E v a lu e r in g  van 'n  e v a lu e r in g
D ie  v ra a g  is e g te r  o f d ie  s ta n d p u n t van  C a lv y n  - en Cam us - m oreel 
v e ra n tw o o rd  is . V e r te e r  'n  re v o lu s ie  n ie  meesal s y  e ie  k in d e r s  n ie? Is 
(b lo e d -)  g ew e ld d a d ig e  v e r s e t  d ie  o p lo s s in g  o f e e rd e r:  b e s te  metode? 
S tee k  d a a r  n ie  m eer w aa rde  in  g ew e ld lo se  v e r s e t  n ie  - w an t ook d it  kon 
w e rk , soos G a n d h i in  1947 in  In d ie  aangetoon he t! H et d ie  R u ss ie se  
R e v o lu s ie  van  1917, d ie  C h in e se  van  1949, d ie  K u b aan se  van  1957 en d ie  
re e k s  A f r ik a - r e v o lu s ie s  van  d ie  a fge lop e  d r ie  d e k a d e s  o n v e rd e e ld e  seen 
g e b r in g ?  - al w il ek  n ie  bew ee r d a t d ie  F ra n se  R e v o lu s ie  van  1789 met 
s y  v r y h e id - g e ly k h e id - b r o e d e r s k a p  (B e r k h o f ,  1965:113; B e rk h o f ,  
1973:440) en d ie  H on g aa rse  o p s ta n d  van  1956 ne t s le g te  g e vo lg e  gehad  
he t n ie .
D aa r is  h ie r  k la a r b ly k l ik  d r ie  o p s ie s  oop: e e rs te n s  v e rs e t lo o sh e id  
(p a s s iv ism e ) , tw eeden s (b lo e d -)  g ew e ld lo se  v e r s e t  (p a s if ism e ) en d e rd e n s  
g ew e ld d a d ig e  v e r s e t  ( re v o lu s io n is m e ) . H ie rd ie  d r ie  o p s ie s  moet d e u r  d ie  
e t ie k  op m e rie te  oorw eeg  en na w aa rd e  g e ta k se e r  w o rd .
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Laa t ek  l i ie r  e e rs  'n  a n d e r  g ed a g te  in b r in g  w at b y  im p lik a s ie  reed s  gesê  
is : s o c ic t a s  semper re fo rm ands! D ie  sam e lew ing  moet v o o r td u re n d  
v e ra n d e r ,  v c rn u w e  en h e rv o rm  w o rd . D aa rv an  lew e r C a lv y n  se so s ia le  
e t ie k  'n  d u id e l ik e  i l lu s t r a s ie .  En W u rth  m e rk  op d a t w a a r C h r is t u s  kom, 
d ie  lew e g e v a a r l ik  w o rd  en a l le r le i o n d e rs te b o  gaan "n o g  vee l m eer dan 
b ij  de  e rg s te  re v o lu t ie  d ie  m ensen o rg a n is e re n "  (W u rth , 1963:18). 
In d e rd a a d  b e s it  d ie  e v a n g e lie  van  C h r is t u s  'n p e n e t re re n d e  en 
om w en te lende  k ra g  en t r e f  d i t  vee l r a d ik a le r  as d ie  g ro o ts te  M a rx is t ie s e  
re v o lu s ie  o o it ver-mag, om dat d it  d e u rd r in g  to t d ie  h á r t  van  d ie  mens (V an  
T e y l in g e n ,  1970:4). J e s u s  C h r is t u s  he t " d e u r  s y  b o o d sk a p  en o p tre d e  
tog  ’ n ra d ik a le  o m w e n te lin g  te w e e g g e b r in g , ’ n re v o lu s ie  van  d ie  h a r t ,  ’ n 
re v o lu s ie  van  d ie  l ie fd e , 'n  r e v o lu s ie  w at mens en m aa tsk a p p y  v e ra n d e r  
en moet v e ra n d e r .  D it  is  'n  r e v o lu s ie  wat e e rs te n s  to t u it in g  kom in  'n 
nuw e v e rh o u d in g  to t G od , m aar tw eedens ook in 'n  nuw e  v e rh o u d in g  to t 
d ie  b ro e d e r  in  d ie  g e lo o f, én in 'n  nuw e g e s in d h e id  to t d ie  n aa s te "  (D u 
T o it ,  1971:185; v g l.  B e rk h o f;  1968:48). V a n d a a r  d a t 'n  C h r is t e n  horn 
sa l - b e h o o rt te ! - v e r s e t  teen  d e s t ru k t ie w e  s t r u k tu r e  en m en so n te ren d e  
s is te m e . "D aarom  kan n iem and w a t d ie  erenaam  van  C h r is t e n  d ra ,  o o it 
v r e d e  hê met en s y  o n d e rs te u n e n d e  sa m e w e rk in g  gee  aan 
s a m e le w in g sve rb a n d e  w a a r in  hoogm oed, s e lf s u g , ra s s ism e  en m a g sd r if  h u l 
n e e rs la g  v in d  n ie "  (H e y n s , 1975:90). D is  d u id e l ik :  w ie  ’ n r e v o lu s ie  
w il v o o rko m , moet v o o r td u re n d  re fo rm e e r;  w ie  'n  re fo rm a s ie  onm oon tlik  
m aak, maak (d ik w e ls )  'n  r e v o lu s ie  o n v e rm y d e lik .
O ns v e r s k i l  d u s  n ie  d a a ro o r  d a t d ie  sam e lew ing  m oet v e ra n d e r  n ie , d a t 
d it  m e n sw a a rd ig e r  moet w ees, met m eer v r y h e id  en v e ra n tw o o rd e lik h e id ,  
o rd e  en g e r e g t ig l ie id ,  v re d e  en v e r s o e n in g , n a a s te lie fd e  en 
m e de m en s lik h e id  en d a t " r e v o lu s io n é re  g ew e ld "  n ie  d e u r  " s t r u k tu r e le  
g ew e ld "  u itg e ló k  moet w o rd  n ie . D ie  v ra a g  is  e g te r :  Hóé w o rd  d ie  
sam e lew ing  s te ed s  h e rvo rm ?
E k  k e e r  t e ru g  na d ie  d r ie  o p s ie s . D ie  o p s ie  van  v e r s e t lo o s h e id  ly k  my 
m enso n w aa rd ig  en ek meen ook o n c h r is t e l ik .  C h r is t u s  s e lf  h e t ty d e n s  
d ie  te m p e lre in ig in g  Horn teen  m is b ru ik e  en  w a n p ra k ty k e  in  d ie  k e rk  en 
sam e lew ing  v e r s e t  m aar s o n d e r  e n ig e  b lo e d v e rg ie t in g . (D ie  in te re s s a n te  
is  d a t d ie  p a s if ism e  h u lle  op h ie rd ie  o p t re d e  v a n  C h r is t u s  b e ro ep : H y
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he t n iem and  gedood  n ie , en d ie  re v o lu s io n ism e  ook: H y  he t Hom v e r s e t . )  
S y  he le  o p t re d e , ook v o o r P ila tu s ,  g e tu ig  n ie  van  b lo te  p a s s iw ite it  n ie  
m aar van  b e h e e rs te  a k t iw it e it  en s e lfs  v e r s e t .  O ns s ien  d ie s e lfd e  ook 
b y  P a u lu s , w at hom se lfs  b y  g e le e n th e id  op d ie  k e is e r  b e ro ep .
D ie  k eu se  moet d u s  m eer in  d ie  r ig t in g  van  g ew e ld lo se  o f g e w e ld d ad ig e  
v e r s e t  g e so ek  w o rd . Soos reed s  aangetoon  is ,  he t C a lv y n  d ie  o p e n in g  
ge la a t d a t g e w e ld d ad ig e  v e rse t, in  u ite r s te  g e v a lle  wel to e la a tb a a r  is . 
M aa r is  s y  s ta n d p u n t m oree l v e ra n tw o o rd  en S k r i f t u u r l ik  v e rd e d ig b a a r?
C a lv y n  b e ro ep  hom in  h ie rd ie  v e rb a n d  v e ra l op  d ie  o p tre d e s  van  D an ie l 
en P e t ru s  (Institusie IV  2 0 :32 ). D an ië l he t naam lik  g ew e ie r  om ko n in g  
D a r iu s  'n  maand la n k  te  a a n b id , en P e t ru s  he t aan d ie  Jo o d se  Raad gesê  
d a t h y  met e v a n g e lie v e rk o n d ig in g  moet v o o rtg aa n  om dat God  m eer 
gehoo rsaam h e id  as m ense v ra  (H a n d . 5 :2 9 ) . M ens sou d aa ro p  kon w ys  
d a t P e t ru s  hom h ie r  teen 'n b e v e l van  'n  godsdienstige o w e rh e id  v e r s e t ,  
m aar d a a r  is op g ew ys  d a t d ie  Jo o d se  Raad van  d e s ty d s  ook oo r 
u itg e b re id e  ju r id ie s e  mag b e s k ik  he t ( v g l.  d ie  a r re s ta s ie  van  P e t ru s )  
(E lo f f ,  1982:72). B e la n g r ik e r  is  e g te r  d ie  fe it  d a t (1) in  b e id e  g e v a lle  
w aa r van  m ee rd e re  geh oo rsaam h e id  aan G od  sp ra k e  is ,  d a a r  hoegenaam d 
n ie  s p ra k e  is  van  gewelddadige v e r s e t  teen  d ie  o w e rh ede  n ie  - 'n  k o n k lu s ie  
wat C a lv y n  wél t r e k ,  sy  d it  dan s t re n g  v o o rw a a rd e l ik . C a lv y n  o o rsp an  
m yns in s ie n s  d u s  h ie rd ie  S k r ifg e g e w e n s . H ie rb y  kom nog (2) da t hy  
n ie  u itg e b re id  aandag  gee aan d ie  m idde le  w aarm ee, d ie  m an ie r w aarop  
en d ie  m etodes w a a rv o lg e n s  so 'n  g e w e ld d ad ig e  v e r s e t  sou kon p la a s v in d  
n ie . V e rd e r  (3) spee l d ie  godsdiens en n ie  poljtiek n ie  in  bogenoem de 
v o o rb e e ld e  'n b ep a le n d e  ro l - o f moet ons sê d a t ook in  d ie  v o o rb ee ld e  
van  D an ie l en P e t ru s  g o d sd ie n s  en p o lit ie k  o n s k e ib a a r  is?  ( E lo f f ,  1982 
79 -81 ). A s  (4) eenm aal 'n  o p s ta n d  p r in s ip ie e l beaam is ,  is d ie  g re n s  van  
w ann ee r d ie  ty d  d a a rv o o r  r y p  is ,  u ite r s  v lo e ib a a r  en sa l d ie  n e ig in g  
v o o r td u re n d  aanw es ig  wees om e e rd e r  te  gou as te  laa t d aa rn a  te  g r y p .
n G e w e ld d a d ig e  v e r s e t  kan wel ra s ion ee l b e p le it  w o rd  m aar n ie  so n d e r  
m eer B y b e ls  g e fu n d e e r  w o rd  n ie . V e e le e r  d u i d ie  S k r ifg e g e w e n s  op 'n 
vreedsame aan pak  ( v g l.  M a tt. 5 :9 ; 26:52; J o h . 18:36; Rom. 12:18; Heb. 
1 2 :1 4 ) ( te re g  b y  E lo f f ,  1982:82, 85; v g l.  E n g e lb re c h t ,  1982:119 e v ) .  D it
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im p lis e e r  m yns in s ie n s  n ie  v e rs e t lo o s h e id  n ie  m aar wel g ew é ld lo se  ( d .w . s .  
n ie -b lo e d ig e )  v e r s e t .  In h ie rd ie  v e rb a n d  is  d ie  u itnem ende  weg dan 
s e k e r l ik  d ié  van  p ro fe s ie  en k r it ie k ,  d ia lo o g  en o n d e rh a n d e lin g , w a a rb y  
a n d e r  vo rm e van  (v re ed sam e ) p ro te s  en v e r s e t  as u lt im a  r a t io  n ie  
u it g e s lu it  is  n ie . D ie  d e rd e  o p s ie  pas d u s  vee l m eer in  d ie  C h r is t e l ik e  
le w e n s ty l.  M aa r daarm ee is  dan  - d it  moet e e r lik h e id s h a lw e  u i t d r u k l ik  
g e sê  w o rd , v e ra l v a n u it  'n  W it m ag sp o s is ie  - p r in s ip ië le  k r it ie k  teen 
r e v o lu s io n ê re  o f re b e lle re n d e  gew e ld  u itg e s p re e k  en d a a rv a n  a fs k e id  
geneem . A s  ons teen  d ie  re v o lu s ie  H ie e v a n g e lie  w il s te l,  dan 'n ré in e  
e v a n g e lie  en n ie  ’ n á án gepaste  e v a n g e lie  n ie  ( v g l.  S m itskam p , s . j . ) .  
(H o o g s te n s  sou in  u it e r s te  g e v a lle  aan 'n  b lo e d lo se  s ta a tsg re e p  g e d in k  
kon  w o rd .)
D aa r is  geen  w a re  a lte rn a t ie f  v i r  v reed sa m e  v e r s e t  n ie , v e ra l n ie  in  
S u id - A f r ik a  n ie . D it  is  w aa r d t d ie  k o n f l ik p o te n s ia a l in  S u id - A f r ik a  
b e s o n d e r  hoog is ,  v e ra l as op d ie  w e e rs ta n d p o te n s ia a l b y  B la n k e s  en d ie  
v e r s e tp o te n s ia a l b y  S w a rte s  g e le t w o rd . In h ie rd ie  k o n te k s  is  d a a r  m yns 
in s ie n s  geen a lte rn a t ie f  v i r  n v reed sam e  b e n a d e r in g  n ie ; d ie  a lte rn a t ie f  
van  'n re v o lu s ie  " is  too  g h o s t ly  to  co n te m p la te " . In ons k o n te k s  sa l d it  
o n ta a rd  in  " v io le n c e  w ith o u t v ic t o r y " .  D it  is  ook n ie  w aa r d a t 
" b e v r y d e n d e  g ew e ld "  a lty d  b e v r y  n ie ; hee l d ik w e ls  b r in g  d it  'n  nuw e 
en g r o t e r  v e r s la w in g  mee. D it  is  v e ra l n ie  m oree l v e ra n tw o o rd  n ie  om 
te  sé d a t " th e  o p p re s s e d  have  th e  r ig h t  to  s ta n d  up  and  f ig h t  fo r  th e ir  
fre edo m  w ith  eve ry  means at t h e ir  d is p o s a l"  (B a n a n a , 1981:45)(m y 
k u r s iv e r in g ) .
D ie  p ro se s  van  so s ia le  t ra n s fo rm a s ie  moet d e u r  in d iv id u e ,  so s ia le  
b e w e g in g s , ekonom iese  in s t e l l in g s ,  p o lit ie k e  p a r ty e  en r e g e r in g s  te r  hand  
geneem  w o rd , m aar d ie  b e te k e n is  van  d ie  kerk kan in  h ie rd ie  v e rb a n d  
n ie  o o r s k a t  w o rd  n ie . B r in k  sa l s e k e r l ik  h ie r  v e r s k i l  - en in d e rd a a d  he t 
d ie  k e r k  in  h ie rd ie  v e rb a n d  n ie  'n  skoon  r e k o rd  n ie  - ,  m aar ek is  nog 
s te ed s  d a a rv a n  o o r tu ig  d a t d a a r  genoeg  g e e s te lik e  p o ten s ia a l in  d ie  k e rk e  
o o r is  om as v o o rb e e ld ig e  en v e rs o e n in g sg e m e e n sk a p  in  'n  g e b ro k e  land  
te  o p e re e r .  A an  d ie  k e rk  is d ie  b o o d sk a p  van  bekerlng en vergewing 
to e v e r t ro u  ( L u k .  2 4 :4 7 ) . Le t op: n ie  net ve.rgewlng n ie  m aar ook 
bekoring, en b e k e r in g  raak  d ie  v o ile  lew e , ook d ie  p o lit ie k  en ekonom ie .
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A s  d ie  k e rk  w a a r lik  k e rk  is ,  sa l d ie  lewe w a a r l ik  lewe w ees, 'n  lewe in 
v re d e  met God  en met d ie  m edem ens. D ie  b e lo fte  van  d ie  koms van  d ie  
k o n in k r y k  van  G od , van  n nuw e a a rd  w aarop  g e re g t ig h e id  w oon, is 
o n v e rv a n g b a a r  en ook o n o o r t re fb a a r;  ook d ie  v o o r re g  om dááraan  
d ie n s b a a r  te  wees.
S L O T
V an  d ie  d r ie  g ro o t m otiew e w at in  d ie  w e rke  van  B r in k  'n ro l sp e e l, n l. 
g o d sd ie n s , s e k s u a lit e it  en p o l it ie k ,  lew er h y  m yns in s ie n s  op 
laasgenoem de te r r e in  sy  b e te k e n is v o ls te  b y d ra e . N ie  d a t ons met hom 
hoe f saam te  stem  n ie , m aar h y  hou ons op ons ton e , h y  v r y f  d ie  v ra e  
o n d e r  ons neuse , en so s ly p  h y  ons gew ete om tog  sp o e d ig  n o p lo s s in g  
v i r  d ie  p rob lem e  van  ons  g e te is te rd e  sam e lew ing  te  v in d .  W a a rs k y n lik  
g e ld  van  n roman w at van  n tonee l g e ld : "T h e  p la y 's  th e  th in g  w h e re in  
I ' l l ca tch  th e  c o n sc ie n ce  o f th e  k in g ! "  ( B r in k ,  1973:276).
D ie  m etodes w at in  'n  m ode rne  re v o lu s ie  aangew end  en d ie  m idde le  wat 
g e b ru ik  w o rd , b r in g  n re v o lu s ie -a s -m e to d e  in  g e d ra n g . Hoe sou g ro o t 
b o m o n tp lo f f in g s  in  oop s te d e , w a a r ty d e n s  t ie n ta l le  o n s k u ld ig e  en 
o n k u n d ig e  m ense gedood  w o rd , o o it m oree l v e rd e d ig  kan  w o rd?  D it  is 
een van  d ie  e le m en tê rs te  re e ls  van  d ie  r e g v e rd ig e  o o r lo g - te o r ie  d a t d ie  
dood  v a n  o n s k u ld ig e s  s o v e r  m o on tlik  voo rkom  en b e p e rk  w o rd : as h ie rd ie  
v o o rw a a rd e  s y  w aa rd e  v e r lo o r ,  is  d i t  m aar 'n  k le in  s ta p p ie  v e r d e r  om ook 
d ie  g e b ru ik  van  'n  atoombom te  a a n v a a r . En lees ons dan  n ie  iew e rs  d a t 
d ie  H e re  b e re id  was om 'n  h e le  s ta d  van  o n re g v e rd ig e s  te  s p a a r  as d a a r  
m aar ne t tien r e g v e rd ig e s  g e v in d  kon w o rd  n ie  - so da t o n re g  n ie  sou 
p la a s v in d  n ie  (G en  18)7
G e s ie n  d ie  k ra g te  w at in  d ie  S u id - A f r ik a a n s e  sam e lew ing  aan d ie  w e rk  is ,  
en g e le t op  d ie  g e tu ie n is  van  d ie  e v a n g e lie  is  m y oorw oë m en ing  d a t  d a a r  
in  ons s itu a s ie  geen a lte rn a t ie f  v i r  'n  v reed sam e  v e ra n d e r in g  is  n ie . 
M et n re v o lu s ie  r u k  ons m ekaa r d ie  a fg ro n d  in  en w o rd  a lle s  ve rw oe s  
w at o o r  ja re  opgebou  is .  M aa r dan  w il ek  g ra a g  bek lem toon  d a t d it  n ie  
ne t om vroodsame v e ra n d e r in g  gaan  n ie  m aar ewe se e r om v reed sam e 
vcranderlug.
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